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 59/7/01 ، پزیشؽ:59/5/5 ، اكلاح:59/3/41دسیبفت: 
 
 خلاكِ
سطین داسٍیی ثِ عَس چـن گیشی ثبفج وبّؾ  اػتفبدُ اص سطین دسهبًی ٍ پیشٍی اص همبثل ػلاهت خَد اعلاق هی ؿَد. هشالجتی ثِ هؼئَلیت پزیشی افشاد دس خَد ػبثمِ ٍ ّذف:
 افشاد اػت. هغبثك ثب رْت اعویٌبى اص هلشف داسٍ ٍ پیشٍی اص سطین دسهبًی یىی اص ٍرَُ لبثل هغبلقِ ثشسػی هٌجـ وٌتشل دس ثیوبسیْبی هضهي هی ؿَد. هشي ًبؿی اص فَاسم ٍ
 داسًذ. وِ دس ؿشایظ هضهي ثیوبسی لشاس ًیهَسد ثیوبسا سطین دسهبًی یه ًگشاًی فوذُ رْبًی اػت ثِ ٍیظُ دس فذم پیشٍی اص ػَی ػبصهبى ثْذاؿت رْبًی، گضاسؽ ّبی اسائِ ؿذُ اص
ثب تَرِ ثِ آًىِ فـبس خَى ثبلا یىی اص هقضلات هْن ثْذاؿت فوَهی  اص عشفی تغییشات اپیذهیَلَطیىی سٍصثشٍص هٌزش ثِ اّویت ثیـتش ثیوبسی ّبی هضهي گشدیذُ اػت.
هغبلقِ ای ثب ّذف  حفؼ حیبت ٍویفیت صًذگی ایي ثیوبساى ایفب هی وٌذ؛ ًمؾ هْوی سا دسسطین دسهبًی  حبل تَػقِ هحؼَة هی ؿَد وِ پیشٍی اص دس دسوـَسّبی پیـشفتِ ٍ
 تقییي ّوجؼتگی ثیي پیشٍی اص سطین دسهبًی ثب هٌجـ وٌتشل ػلاهت دس ثیوبساى هجتلا ثِ پشفـبسی خَى گشدیذ.
هشداى هجتلا ثِ پشفـبسی خَى هشارقِ وٌذُ ثِ ولیٌیه للت ثیوبسػتبى عبلمبًی داًـگبُ  صًبى ٍ اص ًفش 031وِ عی آى  ّوجؼتگی ثَد -ًَؿ تَكیفی پظٍّؾ اص ایي ّب:هَاد ٍ سٍؽ
ًؼخِ ایشاًی همیبع هٌجـ وٌتشل ػلاهت ، پشػـٌبهِ پیگیشی سطین دسهبًی ثیوبسی پشفـبسی  پشػـٌبهِ روقیت ؿٌبختی، اثضاس چْبس ثب ،2931ػبل  ثْـتی دس فلَم پضؿىی ؿْیذ
 ـبسػٌذ هَسد ثشسػی لشاسگشفتٌذ.ثي ٍیه دػتگبُ ف –خَى ّیل 
آصهَى وبی اػىَئشٍ آًبلیض ٍاسیبًغ دادُ ّبی روعـ  تی تؼت، اػتفبدُ ؿذ وِ ثب اػتفبدُ اصآصهَى ّبی اػپیشهي، 71ًؼخِ  SSPSتحلیل آهبسی اصًشم افضاس  رْت تزضیِ ٍ ّب:یبفتِ
هیعبى پیعشٍی  ٍ دسكذ) دسحذ هتَػظ اص سطین دسهبًی پیشٍی هی وشدًذ، 58/4وِ افشاد هَسد پظٍّؾ ( آى ثَد یبفتِ ّبی حبكل ًـبًگش گشفت. تحلیل لشاس آٍسی ؿذُ هَسد تزضیِ ٍ
ّوجؼتگی هؼعتمین هقٌعی داس  P=0/000ثیشًٍی ٍ P>0/100ثب هٌجـ وٌتشل ػلاهت دسًٍی  ّوجؼتگی هقىَع هقٌی داس ٍ P>0/100 اص سطین دسهبًی ثب هٌجـ وٌتشل ؿبًغ
 ٍرَد داسد.
صهبًی هی تَاى دس هذیشیت ایي ثیوبسی ّب هَفمیت حبكل  دسگیش ؿذى هذاٍم ثیوبس دس فقبلیت ّبی هشالجتی ٍ دسهبًی اػت. بى هَحش ثیوبسی ّبی هضهي ًیبصهٌذدسه: گیشی: ًتیزِ
 آًْبػت. ٌجـ وٌتشل ػلاهت یىی اصتمَیت ًوَدوِ ؿٌبػبیی ه ؿٌبػبیی ٍ ثیوبس سا تمَیت سفتبسّبی خَدهشالجتی دس ًوَد وِ ثتَاى هٌبثـ دخیل ٍ سٍیىشدّبی هٌبػت دس
 .پشفـبسی خَى پیشٍی اص سطین دسهبًی، هٌجـ وٌتشل ػلاهت، خَدهشالجتی، :ّبی ولیذیٍاطُ
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 همذهِ 
صهبى ثبفج ؿذُ اػت تب ثیوبسی ّبی هضهي سٍص  تغییشات اپیذهیَلَطیه دس گزس    
حبل تَػقِ،  ثِ سٍص اّویت ثیـتشی پیذا وٌٌذ ٍ اهشٍصُ ًِ تٌْب دس وـَسّبی دس
حتی دس ثؼیبسی اص وـَسّبی تَػقِ یبفتِ ًیض ثیوبسی ّبی هضهي ٍ غیشٍاگیش ثلىِ 
دس  ).1( دٌّذ ثخؾ فوذُ ای اص هـىلات هشثَط ثِ ػلاهت سا ثِ خَد اختلبف
ثیوبسی ّبی ففًَی ٍ ٍاگیشداس وٌتشل، ٍ اص ایي گًَِ ػَهیي گزاس اپیذهیَلَطیه، 
ذُ ٍلی ثیوبسی ّبی هضهي ربیگضیي آًْب ؿذُ هشي ٍ هیش ًبؿی اص آًْب وبػتِ ؿ
ثیوبسی ّبی هضهي ثذلیل ؿیَؿ ىی اص ًیض ثِ فٌَاى ی. فـبس خَى ثبلا )2( اػت
یه ػشاػش رْبى ٍ ایزبد فَاسم رذی ثش اسگبًْبی ثذى، ثِ ؿىل ثبلای آى دس 
وـَسّبی پیـشفتِ ٍ دس افن اص هـىل فوذُ ثْذاؿتی دس ولیِ رَاهـ هقضل ٍ 
دسكذ  52تب  6 هیضاى ثِاػت. ؿیَؿ ثبلای پشفـبسی خَى ؿذُ جذیل حبل تَػقِ ت
دس روقیت ثضسگؼبل تخویي صدُ هی ؿَد. دس عشح وـَسی ثشسػی فَاهل خغش 
هیضاى ؿیَؿ خبم پشفـبسی خَى دس رَاهـ  3831ثیوبسی ّبی غیش ٍاگیش دس ػبل 
دس  ).3(دسكذ ثشآٍسد گشدیذُ اػت  92/2ٍ  03/5ؿْشی ٍ سٍػتبیی ثِ تشتیت 
ایشاى هغبلقبت اپیذهیَلَطیىی ًـبى هی دّذ وِ ؿیَؿ پشفـبسی خَى دس تْشاى 
دسكذ ٍ دس گٌبثبد  02/28دسكذ، دس تجشیض ثبلای  41دسكذ ، دس وشهبًـبُ ثبلای  23
پبیجٌذی ثِ سطین دسهبًی ثِ فٌَاى یه  ).4( گضاسؽ ؿذُ اػت  02/88ثبلای 
تِ ؿذُ اػت، اگش فشد ثِ سطین فبهل ولیذی دس وٌتشل ٍ هذیشیت فـبس خَى ؿٌبخ
دسهبًی خَد پبیجٌذ ثبؿذ ؿَاّذ هحىوی ٍرَد داسد وِ ایي پبیجٌذی ثبفج هی ؿَد 
وِ اسگبًْبیی وِ هَسد ّذف ایي ثیوبسی یقٌی پشفـبسی خَى ّؼتٌذ اص خغش ٍ 
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هغبثك ثب گضاسؽ ّبی اسائِ ؿذُ اص ػَی ػبصهبى ثْذاؿت  ).5(آػیت حفبؽت ؿًَذ
ص سطین دسهبًی یه ًگشاًی فوذُ رْبًی اػت ثِ ٍیظُ دس رْبًی، فذم پیشٍی ا
پظٍّؾ ّب ًـبى هی دّذ  ).6(هَسد ثیوبساًی وِ دس ؿشایظ هضهي ثیوبسی لشاس داسًذ
دسهبى،داسٍّبی  اٍل دسكذ اص ثیوبساى هجتلا ثِ پشفـبسی خَى دس ػبل 05وِ 
س ثٌب ثِ گضاسؽ ػبصهبى ثْذاؿت رْبًی د ).7(سا لغـ هی وٌٌذ تزَیضی خَد
ثش  ).8(وـَسّبی دس حبل تَػقِ، احتوبل ایي فذم پیشٍی ثؼیبس ثیـتش هی ثبؿذ
اػبع هغبلقبت ثبلیٌی اًزبم ؿذُ پیشٍی اص سطین دسهبًی ٍ اػتفبدُ اص سطین داسٍیی 
ثِ عَس چـن گیشی ثبفج وبّؾ فـبس خَى ٍ ثِ دًجبل آى وبّؾ هشي ٍ هیش 
ی ؿَد. پیشٍی پبییي اص سطین ًبؿی اص ثیوبسی ّبی للجی ٍ فشٍلی دس ثیوبساى ه
دسهبًی ثب افضایؾ ّضیٌِ ّبی هشالجتی ٍ هیضاى ثبلای ثیوبسی ّبی للجی ٍ فشٍلی، 
ثٌبثشایي ؿٌبػبیی ثیوبساًی وِ پیشٍی ضقیف داسًذ، ثش افضایؾ  .هشتجظ هی ثبؿذ
صهبًی وِ  .)9( هَحش هیضاى وٌتشل فـبس خَى دس هحیظ ّبی ػشپبیی هَحشاػت
پیشٍی هٌبػت احشات دسهبًی ووتشی سا تزشثِ هی وٌٌذ هوىي  افشاد دس احش فذم
اػت ایي اهش ثبفج افضایؾ تزَیض همذاس داسٍ یب لغـ یىی اص داسٍّب ؿَد. صیشا 
وبسوٌبى تین ثْذاؿتی ثش ایي ثبٍسًذ وِ داسٍ هَحش ًیؼت.ایي ًتیزِ گیشی اغلت ثش 
دسیبفت وشدُ  اػبع ایي فشم اػت وِ ثیوبس داسٍّبی تزَیض ؿذُ سا ثِ دسػتی
ایي گًَِ هَاسد فلت فذم احش ثخـی داسٍّب هوىي اػت  اػت دس حبلی وِ دس
هشثَط ثِ ًحَُ پیشٍی اص سطین دسهبًی ثبؿذ.دس ایٌزب ًحَُ پیشٍی اص سطین دسهبًی 
 ).01(هوىي اػت ثِ فٌَاى فلت فذم احش ثخـی داسٍّب ثبؿذ
ی اص سطین دسهبًی ثِ هغبلقبت ًـبى هی دّذ وِ هذاخلات ثْتش دس صهیٌِ پیشٍ
فَاهلی هخل افتمبد ّب ٍ ثبٍسّب  ).11(فَاهل سفتبسی افشاد ثؼتگی داسد دسن ثْتش اص
ثشای ثقضی اص ثیوبساى هـخق وٌٌذُ ایي اػت وِ آیب سطین دسهبًی ٍ تَكیِ ّبی 
پغ هی تَاى گفت ثبٍسّب ٍ افتمبدّب دس  ؟پضؿىبى ٍ پشػتبساى سا هی پزیشًذ یب ًِ
رْت اعویٌبى اص هلشف ثٌبثشایي  ).21(دسهبًی ًمؾ هْوی داسًذ فذم سفبیت سطین
اسائِ دٌّذگبى خذهبت ثْذاؿتی ثبیذ افتمبدات ثیوبس سا  داسٍ ٍ پیشٍی اص سطین دسهبًی
ثشخی هقتمذًذ اتفبلبت ٍ  ).31(ثِ فٌَاى یه فبهل هْن تبحیشگزاس دس ًؾش ثگیشًذ
ػبصًذگبى اكلی صًذگی  حَادث صًذگی آًْب حبكل ًگشؽ ٍ سفتبس خَد آًْبػت ٍ
خَد ّؼتٌذ ٍ ثشخی دیگش هقتمذًذ ایي حَادث ثِ ٍػیلِ ًیشٍّبی خبسد اص آًْب 
افتمبد فشد ثِ ایٌىِ "ًیض ثِ كَست  هٌجـ وٌتشل ػلاهت ).41د(وٌتشل هی ؿَ
 "ػلاهتؾ تَػظ سفتبسّبی خَد اٍ ٍ یب تَػظ ًیشٍّبی خبسری وٌتشل هی ؿَد
اثقبدی وِ افشاد سا اص یىذیگش هتوبیض هی ػبصد  یىی اص). دسٍالـ 51(تقشیف هی ؿَد
ثذیي تشتیت دسرِ وٌتشلی اػت وِ تلَس هی وٌٌذ ثش سٍیذادّبی صًذگی داسًذ .
دس افشاد  )lortnoc fo sucoL (یىی اص ٍرَُ لبثل هغبلقِ ثشسػی هٌجـ وٌتشل
وؼبًی وِ هقتمذًذ تلاؽ ّبیـبى هی تَاًذ اهَس سا تغییش دّذ هٌجـ وٌتشل .اػت 
ًْب دسًٍی اػت ٍ افشادی وِ ػشًَؿت، ؿبًغ یب لذست دیگشاى سا دس اهَس صًذگی آ
ثٌبثشایي هٌجـ وٌتشل ػلاهت یىی اص  ).61(هَحش هی داًٌذ هٌجـ وٌتشل ثیشًٍی داسًذ
ؿبخق ّبی ثْذاؿتی ثشای عشح سیضی ثشًبهِ ّبی آهَصؽ ثْذاؿت ٍ ًیض ثِ 
ؿتی هحؼَة هی ؿَد ٍ اگش فٌَاى یه ػبصُ دس دسن ٍ پیؾ ثیٌی سفتبسّبی ثْذا
هٌجـ وٌتشل ػلاهت ًبدیذُ گشفتِ ؿَد فَاسم ثیوبسی ّب افضایؾ پیذا هی 
فذم  ػَی ػبصهبى ثْذاؿت رْبًی، هغبثك ثبگضاسؽ ّبی اسائِ ؿذُ اص ).71(وٌذ
سطین دسهبًی یه ًگشاًی فوذُ رْبًی اػت ثِ ٍیظُ دسهَسد ثیوبساًی وِ  پیشٍی اص
ثذیي تشتیت هی تَاى ارفبى داؿت خَدهشالجتی  اسًذ.دس ؿشایظ هضهي ثیوبسی لشاسد
عشیك اتخبر ػجه  همبثل ػلاهت خَد اص هؼئَلیت پزیشی افشاد دسوِ ثِ فٌَاى 
 سخذاد حَادث ٍ ثیوبسی ّب، اًذیـی رْت رلَگیشی اص تذثیش ػبلن صًذگی،
هشالجت ثْیٌِ  دسثیوبسی ّبی رضئی ٍ داسٍّب، اػتفبدُ كحیح اص ًگْذاسی ٍ
اػتفبدُ اصسطین  پیشٍی اصسطین دسهبًی ٍبی هضهي تقشیف هی ؿَد ثش ثیوبسی ّ
 داسٍیی تبحیش ثؼضایی داسد ٍ هی تَاًذ ثِ عَس چـن گیشی ثبفج وبّؾ فَاسم ٍ
پشػتبساى ثب تَرِ ثِ ًمؾ گؼتشدُ ای وِ هشي ًبؿی اصثیوبسی ّبی هضهي ؿَد. 
پیشٍی اص سطین دسهبًی دس  دس هشالجت اص ثیوبساى ثِ فْذُ داسًذ هی تَاًٌذ ثب تبحیش ثش
ثیوبساى هجتلا ثِ پشفـبسی خَى، تَاى هشالجتی سا دس ایي ثیوبساى افضایؾ دٌّذ. 
پشػتبساى دس هَارِْ ثب ایي ثیوبساى افتمبد ّب ٍ ثبٍسّبی ثیوبساى سا تـخیق هی 
دٌّذ ٍ دس كذد سفـ ًیبصّبی ثیوبساى دس صهیٌِ پیشٍی اص سطین دسهبى ثشهی آیٌذ لزا 
فول ّضیٌِ ّبی هشالجتی ثْذاؿتی وبّؾ یبفتِ ٍ ػغح ػلاهت ربهقِ  ثب ایي
اسائِ دٌّذگبى خذهبت ثْذاؿتی رْت دساكَل خَدهشالجتی ًیض استمبء هی یبثذ.
ثِ فٌَاى  سا افتمبدات ثیوبس اعویٌبى اص هلشف داسٍ ٍ پیشٍی اص سطین دسهبًی ثبیذ
تقییي ّوجؼتگی ثب ّذف  لزا ایي هغبلقِیه فبهل هْن تبحیشگزاس دس ًؾش ثگیشًذ. 
ثیي پیشٍی اص سطین دسهبًی ثب هٌجـ وٌتشل ػلاهت دس ثیوبساى هجتلا ثِ پشفـبسی 
 ؿْش تْشاى اًزبم گشفت. خَى هشارقِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه للت ثیوبسػتبى عبلمبًی
 
 
 ّبسٍؽ هَاد ٍ 
صًبى ٍهشداى هجتلا ثِ  اص ًفش 031ّوجؼتگی تقذاد  –دس ایي هغبلقِ تَكیفی 
سی خَى هشارقِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه للت ثیوبسػتبى عبلمبًی داًـگبُ فلَم پشفـب
تـخیق لغقی ثیوبسی پشفـبسی خَى وِ  2931پضؿىی ؿْیذثْـتی دسػبل
حذالل یه داسٍ ثشای تَػظ پضؿه هتخلق للت ثشای آًبى دادُ ؿذُ ثَد، 
 هبُ گزؿتِ ثَد ٍ 3دسهبى فـبسخَى هلشف هی ًوَدًذ ٍ اص تـخیق ثیوبسی آًبى 
یه هشتجِ فـبسخَى آًبى وٌتشل ٍ دس پشًٍذُ حجت ؿذُ ثَد ثب سٍؽ هجتٌی ثش ّذف 
پشػـٌبهِ روقیت  -1ٍاسد هغبلقِ گشدیذًذ ٍ ثب چْبساثضاس هَسد ثشسػی لشاس گشفتٌذ. 
ًؼخِ ایشاًی همیبع هٌجـ وٌتشل  -2ػَال ، 41ؿٌبختی پظٍّـگش ػبختِ ؿبهل 
ـ وٌتشل ػلاهت دسًٍی، دیگشاى فجبست ثب ػِ صیش همیبع هٌج 81ػلاهت ؿبهل 
پشػؾ ًبهِ پیگیشی سطین دسهبًی ثیوبسی پشفـبسی خَى  -3لذستوٌذ ٍ ؿبًغ ،
 ػبخت وـَس طاپي.  یه دػتگبُ فـبسػٌذ هبسن یبهبػَ-4ثي، _ّیل
ٍ كَسی  هحتَی سٍاییگشدآٍسی اعلافبت اص سٍؽ  ّبیاثضاس سٍاییرْت تقییي 
ِ وتت ٍ همبلات هتقذد، فشم روـ آٍسی ثذیي تشتیت وِ پغ اص هغبلق ،اػتفبدُ ؿذ
دس اختیبس دُ ًفش اص افضبی ٍ پغ اص تأییذ اػبتیذ ساٌّوب ٍ هـبٍس، اعلافبت تْیِ
ی، یه هتخلق للت ٍ پٌذ ّیئت فلوی داًـىذُ پشػتبسی ٍ هبهبیی ؿْیذ ثْـت
لاصم تغییشات  ،. پغ اص روـ آٍسی ًؾشاتؿذلشاس دادُ پشػتبس ؿبغل دس ثخؾ للت 
 اثضاس هزوَس هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت. ُ ٍلحبػ ؿذػبتیذ ساٌّوب ٍ هـبٍس ثب ًؾش ا
تقییي ّوؼبًی دسًٍی (هحبػجِ آلفبی وشًٍجبخ)  اص ّبرْت تقییي پبیبیی اثضاس
اػتفبدُ ؿذ. دس ایي هغبلقِ هیضاى آلفب ثشای صیش همیبع ّبی پشػؾ ًبهِ پیشٍی اص 
یی، پیگیشی هلالبت ثب پضؿه ٍ سطین دسهبًی ّیل ثي ؿبهل؛ پیشٍی اص سطین داسٍ
ٍ ثشای ّش یه اص صیشهمیبع ّبی  0/08، 0/78، 0/08سطین غزایی ثِ تشتیت 
پشػؾ ًبهِ هٌجـ وٌتشل ػلاهت ؿبهل؛ هٌجـ وٌتشل ػلاهت دسًٍی، دیگشاى 
ثذػت آهذ. حذالل آلفب ًیض ثشای  0/28ٍ  0/77، 0/97لذستوٌذ ٍ ؿبًغ ثِ تشتیت 
 ). 81ًؾش گشفتِ ؿذ( دسدسكذ  07لجَل ّوؼبًی دسًٍی 
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   5931صهؼتبى/ 1/ ؿوبسُاٍل ، دٍسُف لٌبهِ ػلاهت ٍ ػبلوٌذی خضس 
  ٍ ّوىبساىصّشا كفَی ثیبت ؛ ...حَُ خَدهشالجتیهٌجـ وٌتشل ػلاهت ثب ً ّوجؼتگی
 
 
 
ّوچٌیي ثشای پبیبیی دػتگبُ فـبس ػٌذ اص وبلیجشاػیَى اػتفبدُ ؿذ ٍ دػتگبُ فـبس 
ػٌذ فمشثِ ای هبسن یبهبػَ ػبخت وـَس طاپي اًتخبة گشدیذ. دػتگبُ فـبس ػٌذ 
ػبخت وـَس اًگلؼتبى وبلیجش ؿذ.  ROTALUMIS PBINتَػظ دػتگبُ 
 .اص یه فـبسػٌذ ٍاحذ اػتفبدُ گشدیذ لاصم ثِ روش اػت وِ دس عَل پظٍّؾ
 
 
 یبفتِ ّب
اػتفبدُ ؿذ وِ ثب  71ًؼخِ   SSPSاص ًشم افضاس رْت تزضیِ ٍ تحلیل آهبسی
پیشػَى، تی تؼت، آصهَى اػتفبدُ اص آصهَى ّبی اػتٌجبعی، آصهَى ّبی آهبسی 
 تزضیِ ٍ تحلیل دادُ ّبی  روـ آٍسی ؿذُ هَسد وبی اػىَئش ٍ آًبلیض ٍاسیبًغ،
ٍ یب ثیـتش سا داؿتٌذ ثِ فٌَاى  041/09. ّوچٌیي افشادی وِ فـبس خَى س گشفتلشا
فشدی وِ فـبس خَى وٌتشل ًـذُ داؿت دس ًؾش گشفتِ ؿذ ٍ افشادی وِ فـبس خَى 
داؿتٌذ ثِ فٌَاى فشدی وِ فـبس خَى وٌتشل ؿذُ داؿت دس ًؾش  041/09ووتش اص 
ـٌبهِ پیشٍی اص سطین دس ایي پظٍّؾ دسكذ ًوشات حبكل اص پشػ گشفتِ ؿذ.
ثِ تشتیت ثِ فٌَاى  001تب  57ٍ  57تب  05، 05تب  52، 52تب  0دسهبًی وِ ثیي 
یبفتِ ّب ًـبًگش آى ثَد  پیشٍی ضقیف، هتَػظ، خَة ٍ فبلی دس ًؾش گشفتِ ؿذًذ.
دسكذ)، ثب هیبًگیي ػٌی ًوًَِ ّب  05وِ صًبى ٍ هشداى ثِ ًؼجت هؼبٍی (ّش گشٍُ 
خبًِ داس، ػبوي تْشاى ثَدُ ٍ تحلیلات اثتذایی داؿتٌذ. اوخشأ هتأّل،  06/09
دس ایي پظٍّؾ ػبل ثَد.  9/2هیبًگیي هذت اثتلا ثِ پشفـبسی خَى دس ًوًَِ ّب 
ًوًَِ % 73/7%ًوًَِ ّب، فـبسخَى وٌتشل ًـذُ داؿتٌذ ٍ 75/7هـخق ؿذ وِ 
سٍ یه دااص  آًبى %06/8 ّب ثِ فلت فـبسخَى ٍ ػىتِ للجی ثؼتشی ؿذُ ثَدًذ ٍ
اػبع یبفتِ ّبی هَرَد وِ دس  ثش .ثشای ثیوبسی پشفـبسی خَى اػتفبدُ هی وشدًذ
ساػتبی ّذف اٍل پظٍّؾ یقٌی تقییي هیضاى پیشٍی اص سطین دسهبًی ثیوبساى هجتلا 
ثِ پشفـبسی خَى ثَد؛ اوخش ثیوبساى هجتلا ثِ پشفـبسی خَى هَسد پظٍّؾ( 
یي هـخق ؿذ وِ دس ایي ّوچٌ %) داسای پیشٍی دس حذ هتَػظ ثَدًذ.58/4
دسكذ پیشٍی  6ثیوبساى هیضاى پیشٍی دس ػغح فبلی ٍرَد ًذاسد ٍ فمظ ًضدیه ثِ 
 )1(رذٍل ؿوبسُ  خَة داؿتِ اًذ
 
حؼت هیضاى پیشٍی اص سطین ًوًَِ ّب ثش  فشاٍاًی هغلك ٍ ًؼجیتَصیـ  :1رذٍل 
ت دسهبًی دس ثیوبساى هجتلا ثِ پشفـبسی خَى هشارقِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه لل
 2931ثیوبسػتبى عبلمبًی دس ػبل 
 
 فشاٍاًی                              
 تقذاد داسٍ
 فشاٍاًی ًؼجی فشاٍاًی هغلك
 9/2 21 ضقیف
 58/4 111 هتَػظ
 5/4 7 خَة
 0 0 فبلی
 001 031 روـ
دس حذ هتَػظ %)  58/4ًـبًگش آى اػت وِ اوخش افشاد هَسد پظٍّؾ ( فَقرذٍل 
 پیشٍی هی وشدًذ.اص سطین دسهبًی 
اص عشفی دس ساثغِ ثب ّذف اكلی دیگش پظٍّؾ وِ تقییي ّوجؼتگی هیبى پیشٍی   
اص سطین دسهبًی ثب هٌجـ وٌتشل ػلاهت ثَد ،یبفتِ ّب حبوی اص آى ثَد وِ هیبى 
 پیشٍی اص سطین دسهبًی ثب هٌجـ وٌتشل ػلاهت ؿبًغ ّوجؼتگی هقىَع هقٌی داس
ّوجؼتگی  دیگشاى لذستوٌذهت دسًٍی ٍ ٍ ثب هٌجـ وٌتشل ػلا )P>0/100(
 . )2ؿت (رذٍل ؿوبسُ ٍرَد دا )P;0/900(هؼتمین هقٌی داس 
 
 ثب هٌجـ وٌتشل ػلاهتپیشٍی اص سطین دسهبًی ضشیت ّوجؼتگی ): 2رذٍل ؿوبسُ (
دس ثیوبساى هجتلا ثِ پشفـبسی خَى هشارقِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه للت دس  ٍ ارضاء آى
 2931ثیوبسػتبى عبلمبًی دس ػبل 
 
 ارضاء هٌجـ وٌتشل ػلاهت
 پیشٍی اص سطین دسهبًی
 eulav-P ضشیت ّوجؼتگی اػپیشهي
 
 >0/100 0/175 دسًٍی هٌجـ وٌتشل ػلاهت
 0/900 0/922 ثیشًٍی هٌجـ وٌتشل ػلاهت
 >0/100 -0/617 ؿبًغ هٌجـ وٌتشل ػلاهت
 
 شل ؿبًغسطین دسهبًی ثب هٌجـ وٌت پیشٍی اصثیبًگش آى اػت وِ هیبى  فَقرذٍل 
ٍ ثبهٌجـ وٌتشل ػلاهت  ّوجؼتگی هقىَع هقٌی داس )P>0/100(
 .ٍرَد داسدّوجؼتگی هؼتمین هقٌی داس  )P;0/900(ٍ ثیشًٍی  )P>0/100(دسًٍی
دسكذ ًوًَِ ّب داسای هٌجـ وٌتشل  04 .ّوچٌیي یبفتِ ّب ًـبًگش آى ثَد وِ 
خَد سا حبكل  دس كذ ًوًَِ ّب ػلاهتی 04ثذیي هقٌی وِ  .ثَدًذػلاهت دسًٍی 
لذستوٌذ دسكذ هقتمذ ثِ هٌجـ وٌتشل دیگشاى  62. حذٍد ًؼتٌذسفتبسّبی خَد هی دا
ثَدًذ ٍ ایي ثِ ایي هقٌی اػت وِ ػلاهتی خَد سا دس هتخللیي ػلاهت، پضؿه 
دسكذ ًیض هقتمذ ثِ هٌجـ وٌتشل ػلاهتی  92ٍ خبًَادُ رؼتزَ هی وشدًذ. ّوچٌیي 
اػت وِ ػلاهتی خَد سا حبكل خَؽ ؿبًؼی ٍ ؿبًغ ثَدًذ، ٍ ایي ثِ ایي هقٌی 
(رذٍل  ثیوبسی خَد سا ثِ فلت ثذ الجبلی، ثذ ؿبًؼی ٍ تمذیش ثذ خَد هی داًؼتٌذ
 ).3ؿوبسُ 
اهتیبص هٌجـ  ): تَصیـ فشاٍاًی هغلك ٍ ًؼجی ًوًَِ ّب ثش حؼت3رذٍل ؿوبسٓ (
ه للت وٌتشل ػلاهت دس ثیوبساى هجتلا ثِ پشفـبسی خَى هشارقِ وٌٌذُ ثِ ولیٌی
 2931ثیوبسػتبى عبلمبًی دس ػبل 
 
 فشاٍاًی                              
 هٌجـ وٌتشل ػلاهت
 فشاٍاًی ًؼجی فشاٍاًی هغلك
 04/07 35 هٌجـ وٌتشل ػلاهت دسًٍی
 62/2 43 هٌجـ وٌتشل ػلاهت ثیشًٍی
 82/5 73 هٌجـ وٌتشل ػلاهت ؿبًغ
 4/6 6 هٌجـ وٌتشل ػلاهت دسًٍی ٍ ثیشًٍی
 001 031 روـ
 
 
  ٍ ًتیزِ گیشی ثحج
ٍّؾ ًـبًگش آى ثَد وِ اص ًؾش ػٌی ثیـتش ًوًَِ ّب دس هحذٍدُ ػٌی ظًتبیذ پ     
ػبل لشاس داؿتٌذ. ایي دادُ ّب هی تَاًذ حبوی اص ثشٍص ثیوبسی پشفـبسی  06تب  15
خَى دس ػٌیي ثبلاتش ثبؿذ ثغَسیىِ ثب افضایؾ ػي هیضاى اثتلا ثِ پشفـبسی خَى 
ػبلگی  05دس ػبیش هغبلقبت ًیض احجبت ؿذُ اػت وِ افشاد ثقذ اص  ضایؾ هی یبثذ.اف
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                                                                                                                                    6102 retniW;)1(1 ;gnigA dna htlaeH naipsaC fo lanruoJ ylretrauQ
                                                         
 la te ,tayaB ivafaS .Z ;… ecnailpmoc  dna erac fles neewteb noitalerroC
 
 )%43ثیـتش دس هقشم ثیوبسی پشفـبسی خَى ّؼتٌذ. دس ایي پظٍّؾ ًیض حذٍد  (
ػبل ػي داؿتٌذ. دس هغبلقِ هٌلَسیبى ٍ ّوىبساى دس  05دسكذ ًوًَِ ّب  ثیؾ اص 
ػبل ٍدس ایي  85پشفـبسی خَى  دس ؿْش گشگبى هیبًگیي ػٌی افشاد ثب 1931ػبل 
هیبًگیي هذت اثتلا ثِ   ).4ػبل ثَد( 06پظٍّؾ ًیش هیبًگیي ػٌی ًوًَِ ّب  حذٍد 
ػبل ثَد. ثبلا ثَدى ایي هذت صهبى اثتلا هـخق  9/2 دس ًوًَِ ّب پشفـبسی خَى
وٌٌذُ هبّیت هضهي ثَدى ایي ثیوبسی اػت. عَلاًی ثَدى هذت صهبى اثتلا ثِ 
ِ ػجت ثش ربی گضاسدى فَاسم ایي ثیوبسی ثش فشد ؿذُ ٍ هبّیت اًذاصُ ای اػت و
خبهَؽ ثَدى ایي ثیوبسی سا ًـبى هی دّذ. ثش ّویي اػبع ثبیذ هشالجت ّب ثِ 
گًَِ ای عشاحی ؿَد وِ رلَی فَاسم ایي ثیوبسی گشفتِ ؿذُ ٍ فشد هلضم ثِ 
حجت فـبسخَى ػیؼتَل ٍ دیبػتَل هیبًگیي  پیشٍی اص سطین دسهبًی خَد گشدد.
هیلی  701/55ٍ  171/27ؿذُ دس پشًٍذُ ثیوبساى هجتلا ثِ پشفـبسی خَى ثِ تشتیت 
فـبسخَى ػیؼتَل ٍ دیبػتَل اًذاصُ گیشی ؿذُ ثِ تشتیت هیبًگیي هتش ریَُ ٍ 
ایي یبفتِ ّب حبوی اص آى اػت وِ افشاد  ثَد.هیلی هتش ریَُ  39/44ٍ  931/18
س خَى خَد سا ثِ خَثی وٌتشل وٌٌذ، چشا هجتلا ثِ پشفـبسی خَى لبدس ًجَدُ اًذ فـب
هیلی هتش ریَُ ثَدُ ٍ ثٌبثشایي  09وِ فـبس خَى دیبػتَلیه ایي افشاد ثبلاتش اص 
فـبسخَى وٌتشل ًـذُ داؿتٌذ.  )%75( اوخش افشاد هَسد پظٍّؾهٌبػت ًوی ثبؿذ.
ّوبًغَسیىِ هی داًین ثِ فلت هبّیت هضهي ایي ثیوبسی سفبیت سطین دسهبًی دس 
د هجتلا ثِ پشفـبسی خَى اص اّویت خبكی ثشخَسداس اػت. ایي رذٍل هَوذ افشا
ایي هغلت اػت وِ افشاد هَسد هغبلقِ سطین دسهبًی خَد سا ثِ خَثی سفبیت ًىشدُ 
ثیبى وشدًذ اص ثیي افشادی وِ ثِ ثیوبسی خَد  3102ًگَیي ٍ ّوىبساى دس ػبل  اًذ.
ثشاػبع یبفتِ  ).91( ذُ داسًذپی هی ثشًذ فمظ یه ػَم آًبى فـبس خَى وٌتشل ؿ
هیضاى پیشٍی اص سطین دسهبًی دس ثیوبساى هجتلا ثِ ّبی حبكل اص ایي پظٍّؾ 
اص سطین دسهبًی %) 58/4اوخش افشاد هَسد پظٍّؾ (پشفـبسی خَى ًـبى هی دّذ،
ثغَس هتَػظ پیشٍی هی وشدًذ.ّوچٌیي هـخق ؿذ وِ دس ایي ثیوبساى هیضاى 
دسكذ پیشٍی خَة سا ًـبى  6اسد ٍ فمظ ًضدیه ثِ پیشٍی دس ػغح فبلی ٍرَد ًذ
) هـخق ؿذ وِ اوخش ثیوبساى هجتلا 4831( دس هغبلقِ ّبدی ٍ ّوىبساى دادُ اًذ.
ثِ پشفـبسی خَى پیشٍی هٌبػجی اص سطین دسهبًی ًذاسًذ وِ اص ایي رْت ّوؼَ ثب 
 ).02هغبلقِ حبضش هی ثبؿذ(
هٌجـ وٌتشل  ٍی اص سطین دسهبًی ثبپیشهیبى اصیبفتِ ّبی دیگش پظٍّؾ ایي ثَد وِ 
ٍ ثب هٌجـ وٌتشل ػلاهت دسًٍی ٍ  ّوجؼتگی هقىَع هقٌی داس ؿبًغ ػلاهت
دس افشادی ثِ فجبستی  داؿت.ٍرَد ّوجؼتگی هؼتمین هقٌی داس  دیگشاى لذستوٌذ
وِ هٌجـ وٌتشل آًْب اص ًَؿ ؿبًغ ثَدُ اػت پیشٍی اص سطین دسهبًی خَثی ًذاؿتِ ٍ 
جـ وٌتشل آًْب اص ًَؿ دیگشاى لذستوٌذ ٍ دسًٍی ثَدُ اػت پیشٍی دس افشادی وِ هٌ
هـخق  1102دس ػبل  ejemO ثْتشی اص سطین دسهبًی داؿتِ اًذ. دس هغبلقِ 
ؿذ وِ افشاد ثب هٌجـ وٌتشل ؿبًغ ٍ دیگشاى لذستوٌذ پیشٍی خَثی اص سطین دسهبًی 
ثْتشی اص سطین ًذاسًذ ٍ ًـبى دادُ ؿذ وِ افشاد ثب هٌجـ وٌتشل دسًٍی پیشٍی 
) فلاٍُ ثش استجبط 1102( ). اهب دس هغبلقِ صاّذًظاد ٍ ّوىبساى41( دسهبًی داسًذ
هخجت ٍ هقٌی داس ثیي هٌجـ وٌتشل ػلاهت دسًٍی ٍ پیشٍی اص دسهبى دس ثیوبساى 
دیبثتی، ثیي هٌجـ وٌتشل ػلاهت دیگشاى لذستوٌذ ٍ پیشٍی اص دسهبى ّن ایي استجبط 
د ثب هٌجـ وٌتشل ػلاهت دیگشاى لذستوٌذ پیشٍی ثْتشی اص هخجت هـبّذُ ؿذ ٍ افشا
دسهبى گضاسؽ وشدًذ ٍ فلت آى سا ًیض ایي هی داًذ وِ افشاد ثب هٌجـ وٌتشل ػلاهت 
دیگشاى لذستوٌذ چَى ػلاهتی ٍ ثیوبسی سا دس دػتبى پضؿىبى ٍ هشالجیي ثْذاؿتی 
). ّوچٌیي 12( هی داًٌذ، پیشٍی ثْتشی اص دسهبى ٍ سطین دسهبًی خَد داسًذ
دسكذ ًوًَِ ّب داسای هٌجـ وٌتشل  04ثشاػبع یبفتِ ّبی حبكل اص پظٍّؾ 
دس كذ ًوًَِ ّب ػلاهتی خَد سا حبكل  04ػلاهت دسًٍی ّؼتٌذ. ثذیي هقٌی وِ 
سفتبسّبی خَد هی داًٌذ ٍ هقتمذًذ ػلاهتی آًْب دس وٌتشل خَد آًْبػت. دس هغبلقِ 
هت اص دیذگبُ هشدم ایشاى وِ ثب ًوًَِ )، دس پظٍّؾ ػلا0931كذیمی ٍ ّوىبساى (
دسكذ هشدم ایشاى  35گیشی اص ول وـَس اًزبم ؿذ ثِ ایي ًتیزِ سػیذًذ وِ 
دسكذ هقتمذ ثِ هٌجـ وٌتشل  62هؼئَلیت ػلاهت سا خَد فشد هی داًٌذ. حذٍد 
دیگشاى هی ثبؿٌذ ٍ ایي ثِ ایي هقٌی اػت وِ ػلاهتی خَد سا دس هتخللیي 
دسكذ ًیض هقتمذ ثِ هٌجـ  92دُ رؼتزَ هی وٌٌذ. ّوچٌیي ػلاهت، پضؿه ٍ خبًَا
وٌتشل ػلاهت ؿبًغ ّؼتٌذ، ٍ ایي ثِ ایي هقٌی اػت وِ ػلاهتی خَد سا حبكل 
خَؽ ؿبًؼی ٍ ثیوبسی خَد سا ثِ فلت ثذ الجبلی، ثذ ؿبًؼی ٍ تمذیش ثذ خَد هی 
). هٌجـ وٌتشل ػلاهت ؿبًغ ٍ دیگشاى وِ دس هزوَؿ هٌجـ وٌتشل 12( داًٌذ
دسكذ اص ًوًَِ ّب سا ؿبهل هی  55ثیشًٍی سا تـىیل هی دٌّذ دس هزوَؿ حذٍد 
دسكذ ًوًَِ ّب هقتمذ ثِ هٌجـ وٌتشل ػلاهت ثیشًٍی  55ؿَد. ثِ ایي هقٌی وِ 
دسگیش ؿذى هذاٍم ثیوبس دس فقبلیت  دسهبى هَحش ثیوبسی ّبی هضهي ًیبصهٌذ ّؼتٌذ. 
هذیشیت ایي ثیوبسی ّب هَفمیت  صهبًی هی تَاى دس ّبی هشالجتی ٍ دسهبًی اػت.
تمَیت سفتبسّبی  حبكل ًوَد وِ ثتَاى هٌبثـ دخیل ٍ سٍیىشدّبی هٌبػت دس
وِ ؿٌبػبیی هٌجـ وٌتشل ػلاهت  تمَیت ًوَد ؿٌبػبیی ٍ ثیوبس سا خَدهشالجتی دس
هٌجـ وٌتشل ػلاهت یىی اص ؿبخق ّبی ثْذاؿتی ثشای عشح  آًْبػت. یىی اص
ذاؿت ٍ ًیض ثِ فٌَاى یه ػبصُ دس دسن ٍ پیؾ ثیٌی سیضی ثشًبهِ ّبی آهَصؽ ثْ
سفتبسّبی ثْذاؿتی هحؼَة هی ؿَد ٍ اگش هٌجـ وٌتشل ػلاهت ًبدیذُ گشفتِ ؿَد 
هٌجـ وٌتشل ػلاهت یىی اص فَاسم ثیوبسی ّب افضایؾ پیذا هی وٌذ.ثٌبثشایي 
هیذ فَاهل تأحیشگزاس ثش سفتبسّبی ثْذاؿتی دس افشاد هجتلا ثِ پشفـبسی خَى اػت. ا
اػت ثب دس ًؾش گشفتي ایي فَاهل دس ثشًبهِ ّبی آهَصؽ هذاخلات ثْذاؿتی، 
 گبهی ّش چٌذ وَچه دس ثْجَد خَدهشالجتی ثیوبساى ثشداؿت.
 
 
 تمذیش ٍ تـىش
اص ولیِ افشادی وِ دسایي پظٍّؾ كویوبًِ ّوىبسی داؿتٌذ تـىش ٍ لعذسداًی 
 هی ؿَد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE Self – care refers to the responsibility of individuals against their health. 
Adherence of treatment regimen and drug use dramatically reduces complications and mortality of chronic disease. The 
locus of control in individuals is one of the studied issue to ensure taking medication and adherence to regimen. 
According to reports provided by the World Health Organization, lack of comply with treatment regimen, particularly 
for patients with chronic disease is a major global concern. Hypertension is also known as a chronic disease. 
Worldwide prevalence of hypertension have caused serious complications. The disease has become a health problem in 
all communities. The aim of this study was to analyze the correlation between the treatment regimen and health locus 
of control in hypertension patients. 
Methods: In this descriptive - correlation study, 130 patients with high blood pressure referred to Taleghani Hospital 
Heart Clinic, Shahid Beheshti Medical University, were entered into the study. Information was gathered using the 
demographic questionnaire, health locus of control and treatment regimen scale. The patient's blood pressure was 
measured twice and the mean was compared with the first blood pressure recorded. Data were analyzed using SPSS 17. 
FINDINGS: The results showed that there was a direct correlation between the adherence to the treatment regimen and 
internal health locus of control (p=0.009). In patients with internal health locus of control, better compliance with 
treatment regimen was detected. 
CONCLUSION Health locus of control is associated with treatment regimen. Considering the health locus of control 
can help nurses and managers in their health programs and also can motivate patients to participate in their self-care 
and improve the care quality. 
KEY WORDS: hypertension, treatment, health, locus. 
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